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pengeluaranmakanandi negaraini, tetapijuga kaedah
pemasaranhasilpertanian kepadamasyarakatumum,"
katanya.
MohamedKhaledmenambah,golonganmuda
usahawantaniyangberjiwabesardan bertenagaadalah
menjadipenggerakutamayang dapat meningkatkan
pengeluaranmakanannegaramenerusipenggunaan
teknologi pengeluaranterkini,danseterusnyadiharap
dapatmengurangkankebergantungannegaraterhadap
pengimportanmakanansekaligusmemperkukuh
keselamatanmakanannegaradaripadaterjejas.
